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ÖSSZEFOGLALÓ
Az  Egyesült  Államok  Agrárminisztériumának  (USDA)  előrejelzése  szerint  az  USA marhahústermelésének 
0,5 százalékos növekedése várható 2012 harmadik negyedévében 2011 azonos időszakához képest.
A Brazil Marhahús Exportőrök Szövetségének (Abiec) előrejelzése szerint ez év októberében 10 százalékkal 
105 ezer tonnára emelkedhet a marhahús kivitele az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Argentína Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahústermelé-
se 2012. január és augusztus között 2,7 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában.
Az EU-ban a szarvasmarha vágóhídi belépési ára magasabb volt 2012 szeptemberében, mint egy évvel koráb -
ban.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 10 százalékkal haladta meg szeptemberben az előző év hasonló idő-
szakának szintjét. A vágótehén ára 18 százalékkal, a vágóüszőé 14 százalékkal emelkedett.
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PIACI JELENTÉS
Az  Egyesült  Államok  Agrárminisztériuma  (USDA) 
módosította előrejelzését, így a korábban várt 2 százalé-
kos csökkenés helyett jelenleg az USA marhahústerme-
lésének 0,5 százalékos növekedését valószínűsítik 2012 
harmadik negyedévében 2011 azonos időszakához ké-
pest.  A marhahús  exportjában  1 százalékos  mérséklő-
dést, míg az importban 12 százalékos növekedést prog-
nosztizálnak.
A Brazil Marhahús Exportőrök Szövetségének (Abi-
ec) előrejelzése szerint ez év októberében 10 százalék-
kal 105 ezer tonnára emelkedhet a marhahús kivitele az 
előző év hasonló időszakához viszonyítva. Éves szinten 
is 10 százalékos növekedést várnak. Ennek magyaráza-
ta, hogy tovább bővülhet az export Oroszországba, Irán-
ba, valamint Chile, Líbia és Venezuela irányába is növe-
kedhet az értékesítési volumen.
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2012. január és augusztus között 2,7 százalékkal 
volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A 
kivitel 30 százalékkal csökkent, mivel Oroszország, Ve-
nezuela és az Egyesült Államok is kevesebb marhahúst 
importált  Argentínából.  Az  Európai  Unió  gazdasági 
problémái miatt  a harmadik legnagyobb importőr, Né-
metország  is  alacsonyabb  áron  vásárolta  a  marhahúst 
Argentínából.
A  Rabobank rövid  távú  előrejelzése  alapján  világ-
szerte, így az Európai Unióban is korlátozott a szarvas-
marha kínálata, ezért  az élő marha és a marhahús ára 
várhatóan magas szinten marad 2013-ban és 2014-ben. 
Az EU-ban az árak a 2010. év végén kezdtek emelked-
ni, amikor megkezdődött a törökországi export és ezzel 
egy időben nőtt az élő szarvasmarha iránti kereslet. Az 
Unióban folyamatosan csökkent a szarvasmarha vágása 
(kivételt jelent a 2010. év) az előző években, ugyanak-
kor az élő szarvasmarha exportja megháromszorozódott 
2009 és 2011 között. A Közösségben a helyzet az idei 
évben  sem  változott,  az  első  félévben  5 százalékkal 
csökkent  a vágásszám.  A  Rabobank szerint  a szarvas-
marha-állomány és ezzel együtt a termelés legkorábban 
2014 után növekedhet.
1. ábra:  A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
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2. ábra: A szarvasmarha ára Brazíliában
Forrás: CEPEA
Az  Európai  Bizottság  prognózisa  szerint  a  takar-
mánynövények termelése világszerte csökkent a kedve-
zőtlen időjárás miatt, ami a termelési költségek emelke-
dését és magas árakat eredményez a marhaszektorban. 
Az EU-ban a munkanélküliség növekedése és a gazda-
sági visszaesés következtében a fogyasztók a nagyobb 
mennyiségben elérhető és alacsonyabb árú húsokat vá-
lasztják  a  marhahús  helyett.  Az  előrejelzés  szerint  az 
Unió marha- és borjúhústermelése közel  5 százalékkal 
7,7 millió tonnára esik vissza 2012-ben, a következő év-
ben pedig  0,5 százalék  körüli  mérséklődés  várható.  A 
szűk marhahús kínálat, a lanyha uniós belső kereslet és 
a gyenge euró az EU marhahús behozatalának 6 száza-
lék  feletti  csökkenését  eredményezheti  2012-ben,  ezt 
fellendülés  követi  2013-ban  (+8,1 százalék).  Az  EU 
marha- és borjúhúskivitele 190 ezer tonna körül alakul-
hat 2012-ben és 175 ezer tonna körül 2013-ban. A Kö-
zösség a következő két évben nettó importőrré válhat.
Az Európai Bizottság közlése szerint az Unió marha-
hústermelése 5 százalékkal  csökkent  2012 első félévé-
ben az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. 
Magyarországon  a  termelés  csaknem  10 százalékkal 
csökkent. Ennél nagyobb mértékű visszaesés volt Íror-
szágban (-12,7 százalék), Romániában (-13 százalék) és 
Szlovákiában (-15,8 százalék). A Közösség 19 százalék-
kal kevesebb élő szarvasmarhát és marhahúst értékesí-
tett  a  nemzetközi  piacon  2012.  január-júliusban,  mint 
egy évvel korábban. A legnagyobb piacok Törökország 
(22,5 százalék), és Oroszország (17,2 százalék) voltak a 
vizsgált időszakban. Az EU élőmarha- és marhahúsim-
portja több mint 6 százalékkal esett vissza az idei év el-
ső hét hónapjában 2011 azonos időszakához képest. A 
behozatal  háromnegyede  Brazíliából,  Argentínából  és 
Uruguayból származott. Az Unió nettó exportőr volt élő 
szarvasmarhából és marhahúsból.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára  3,91 euró/kg  hasított  hideg súly 
volt  2012 szeptemberében,  ami 10 százalékos növeke-
dést jelentett  az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára 16 százalékkal, az üsző „R3” ára 13 százalék-
kal volt magasabb a megfigyelt időszakban.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
a  szarvasmarha  vágása  élősúlyban  kifejezve  csaknem 
10 százalékkal  csökkent  2012  első  hét  hónapjában  az 
előző év azonos időszakához viszonyítva. A fiatal bikák 
vágása  27 százalékkal  emelkedett,  míg  a  teheneké 
11 százalékkal esett vissza, az üszők vágása nem válto-
zott jelentősen.
A KSH  adatai  szerint  Magyarország  élőmarha-ex-
portja 30 százalékkal csökkent, ugyanakkor az élőmar-
ha-import 16 százalékkal növekedett 2012 első hét hó-
napjában  az  előző  év  hasonló  időszakához  képest.  A 
marhahúsexport  8 százalékkal  bővült,  míg  az  import 
18 százalékkal csökkent.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 10 száza-
lékkal haladta meg szeptemberben az előző év hasonló 
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időszakának szintjét. A vágótehén ára 18 százalékkal, a 
vágóüszőé 14 százalékkal emelkedett. A termékpálya to-
vábbi fázisaiban hasonló mértékű volt az árak változása. 
A csontos marhahús frissen félben és a csontos marha-
hús frissen negyedben (hátulja) termékek feldolgozói ér-
tékesítési ára 8-8 százalékkal, a csontos marhahús fris-
sen  negyedben  (eleje)  termék  ára  13 százalékkal  volt 
magasabb a megfigyelt időszakban. A KSH adatai sze-
rint a marha rostélyos fogyasztói ára 12 százalékkal ha-
ladta meg 2012 szeptemberében az egy évvel  korábbi 
szintet.
Agrárpolitikai hírek
• Az Európai  Bizottság a  marhahúsra vonatkozó 
export-visszatérítés nullára csökkentését szavazta meg 
2012. szeptember 24-én.
• Az Európai Bizottság Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi  Állandó  Bizottsága  egyhangúlag  elfo-
gadta azt a határozatot, amely lehetővé teszi Horvátor-
szágnak a korlátozás nélküli friss sertéshús és sertés-
hús termékek behozatalát az Európai Unió piacára. A 
határozat az EU Hivatalos Lapjában való közzétételkor 
lép hatályba.
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 40. hét 2012. 39. hét 2012. 40. hét
2012. 40. hét/
2011. 40. hét 
(százalék)
2012. 40. hét/
2012. 39. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 18 341 14 719 14 543 79,29 98,80
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
423,10 518,02 522,74 123,55 100,91
Valamennyi 
kategóriab)
darab 44 414 38 306 37 874 85,27 98,87
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
420,10 520,72 525,47 125,08 100,91
Fiatal bika E-P
darab 26 11 6 23,08 54,55
hasított meleg 
súly (kg) 7 151 2 252 1 068 14,94 47,43
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
693,20 806,38 808,99 116,70 100,32
Vágótehén E-P
darab 687 351 518 75,40 147,58
hasított meleg 
súly (kg) 198 060 101 168 155 091 78,31 153,30
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
583,66 695,06 700,47 120,01 100,78
Vágóüsző E-P
darab 113 64 68 60,18 106,25
hasított meleg 
súly (kg) 29 404 16 637 18 594 63,24 111,76
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
644,90 710,41 697,62 108,17 98,20
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 1 036 1 885 1 236 119,31 65,57
HUF/kg 
élősúly 920,29 848,29 836,50 90,90 98,61
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 40. hét 2012. 39. hét 2012. 40. hét
2012. 40. hét/
2011. 40. hét 
(százalék)
2012. 40. hét/
2012. 39. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 44 414 38 306 37 874 85,27 98,87
HUF/kg hasított 
meleg súly 429,80 531,42 536,17 124,75 100,89
Vágósertés
importból 
származó
darab 3 066 1 748 1 268 41,36 72,54
HUF/kg hasított 
meleg súly 418,63 479,79 491,90 117,50 102,52
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 40. hét 2012. 39. hét 2012. 40. hét
2012. 40. hét/
2011. 40. hét 
(százalék)
2012. 40. hét/
2012. 39. hét 
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 131,30 59,55 43,95 33,47 73,81
HUF/kg 640,12 748,93 743,28 116,11 99,24
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 111,92 151,77 219,63 196,23 144,71
HUF/kg 535,72 649,07 640,36 119,53 98,66
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 7,11 2,16 1,78 24,98 82,18
HUF/kg 832,80 955,34 935,61 112,35 97,93
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 75,47 23,85 18,65 24,70 78,18
HUF/kg 784,06 892,63 925,15 117,99 103,64
Sertés tarja,
csonttal
tonna 21,55 3,60 4,09 18,99 113,82
HUF/kg 765,40 809,28 827,72 108,14 102,28
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 39. hét 2011. 40. hét 2012. 39. hét 2012. 40. hét
2012. 40. hét/
2011. 40. hét 
(százalék)
2012. 40. hét/
2012. 39. hét 
(százalék)
Belgium 411 424 522 523 123,39 100,26
Bulgária 498 509 551 561 110,03 101,74
Csehország 454 462 550 557 120,43 101,25
Dánia 403 423 493 502 118,52 101,71
Németország 458 463 559 564 121,74 100,83
Észtország 463 481 497 526 109,36 105,74
Görögország 509 539 604 606 112,55 100,31
Spanyolország 464 475 554 552 116,07 99,64
Franciaország 417 434 537 539 124,29 100,31
Írország 429 434 483 484 111,56 100,23
Olaszország 546 566 621 624 110,25 100,53
Ciprus 513 526 665 667 126,93 100,31
Lettország 478 488 564 571 117,21 101,25
Litvánia 431 441 533 548 124,43 102,92
Luxemburg 453 464 554 560 120,64 100,98
Magyarország 443 450 539 544 120,81 100,89
Málta 513 526 588 590 112,28 100,31
Hollandia 410 419 509 510 121,59 100,26
Ausztria 441 452 552 555 122,83 100,48
Lengyelország 442 460 552 563 122,28 101,95
Portugália 464 475 560 562 118,21 100,31
Románia 464 475 558 562 118,22 100,79
Szlovénia 442 455 544 543 119,40 99,86
Szlovákia 477 489 556 565 115,45 101,51
Finnország 441 449 501 498 110,82 99,25
Svédország 451 466 522 525 112,67 100,54
Egyesült Királyság 470 485 539 540 111,34 100,31
EU 449 461 546 549 118,97 100,61
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 39. hét 2011. 40. hét 2012. 39. hét 2012. 40. hét
2012. 40. hét/
2011. 40. hét 
(százalék)
2012. 40. hét/
2012. 39. hét 
(százalék)
Belgium 816 836 938 934 111,75 99,60
Bulgária 923 — — — — —
Csehország 941 944 1 022 994 105,32 97,26
Dánia 1 061 1 074 1 165 1 164 108,42 99,92
Németország 1 064 1 102 1 162 1 175 106,56 101,06
Észtország — — 968 1 018 — 105,12
Görögország 1 250 1 239 1 259 1 244 100,42 98,80
Spanyolország 1 052 1 087 1 078 1 074 98,75 99,65
Franciaország 1 032 1 075 1 106 1 120 104,23 101,34
Írország 1 009 1 026 1 070 1 059 103,19 98,99
Olaszország 1 107 1 116 1 163 1 165 104,36 100,19
Ciprus — — — — — —
Lettország 713 — 721 724 — 100,31
Litvánia 868 887 913 893 100,65 97,79
Luxemburg 989 1 032 1 072 1 111 107,67 103,65
Magyarország — — — — — —
Málta 805 825 — — — —
Hollandia 947 984 981 973 98,91 99,22
Ausztria 1 048 1 090 1 132 1 140 104,60 100,77
Lengyelország 903 937 978 980 104,55 100,24
Portugália 1 018 1 037 1 021 1 029 99,25 100,79
Románia 772 817 725 699 85,55 96,39
Szlovénia 989 1 018 1 081 1 084 106,45 100,22
Szlovákia — 878 1025 978 111,41 95,40
Finnország 1 036 1 058 1 079 1 096 103,58 101,57
Svédország 975 1 032 1 142 1 107 107,26 96,92
Egyesült Királyság 1 056 1 092 1 186 1 181 108,19 99,56
EU 1 047 1 079 1 109 1 112 103,04 100,27
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 39. hét 2011. 40. hét 2012. 39. hét 2012. 40. hét
2012. 40. hét/
2011. 40. hét 
(százalék)
2012. 40. hét/
2012. 39. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 424 1 444 1 520 1 582 109,50 104,06
Németország 1 357 1 421 1 467 1 457 102,56 99,32
Spanyolország 1 589 1 639 1 555 1 555 94,90 100,02
Franciaország 1 777 1 838 1 790 1 796 97,71 100,31
Írország 1 187 1 221 1 131 1 166 95,53 103,12
Hollandia 1 480 1 557 1 579 1 575 101,13 99,72
Ausztria 1 504 1 565 1 498 1 534 98,01 102,41
Svédország 1 022 1 017 1 142 1 070 105,22 93,70
Egyesült Királyság 1 252 1 279 1 334 1 288 100,66 96,49
Lengyelország 1 095 1 050 1 044 1 097 104,52 105,05
EU-25 1 386 1 426 — — — —
Románia 628 666 660 658 98,84 99,80
EU-27 1 286 1 326 1 373 1 353 102,04 98,56
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 819 1 832 1 582 1 587 86,64 100,31
Spanyolország 2 122 2 255 2 249 2 227 98,76 99,00
Olaszország 1 492 1 532 1 719 1 725 112,56 100,31
Ciprus 1 467 1 535 1 364 1 386 90,25 101,57
Magyarország 1 817 2 048 1 847 1 942 94,79 105,12
Portugália 1 194 1 330 1 194 1 197 90,01 100,31
Szlovénia 1 108 1 260 1 126 1 159 92,05 102,98
Szlovákia 1 256 1 287 1 305 1 263 98,15 96,75
EU 1 886 1 973 1 815 1 810 91,76 99,76
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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